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凡 例
『ディルタイ全集』（Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften, Vandenhoeck &
Ruprecht I-XXVI, Go¨ttingen, 1957-2005）からの引用箇所，参照箇所の指示につ
いては，巻数をローマ数字で，頁数をアラビア数字で表し，角括弧［　］に入れ
て本文中に示す。本論文において用いた論文・著作は以下のとおりである。
［I XV-XX］ Vorrede, 1883
［I 3-122］ Einleitung in die Geisteswissenschaften: Erstes einleitendes
Buch; U¨bersicht U¨ber den Zusammenhang der einzel Wissenschaften
des Geistes, in Welcher die Notwendigkeit einer Grundlegenden
Wissenschaft dargetan wird, 1883
［I 123-408］ Einleitung in die Geisteswissenschaften: Zweites Buch; Meta-
physik als Grundlage der Geisteswissenschaften. Ihre Herrschaft und
ihr Verfall, 1883
［II 1-89］ Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhun-
dert, 1891/92
［II 90-245］ Das natu¨rliche System der Geisteswissenschaften im 17.
Jahrhundert, 1892/93
［II 246-296］ Die Autonomie des Denkens, der konstruktive Rationalismus
und der Pantheistische Monismus nach ihrem Zusammenhang im 17.
Jahrhundert, 1983
［II 297-390］ Giordano Bruno, ?
［III 3-82］ Leibniz und sein Zeitalter, 1902
［IV 5-575］ Die Jugendgeschichte Hegels, 1905
［V 3-6］ Vorrede (1911), 1911
［V 12-30］ Die dichterische und philosophische Bewegung in Deutschland
1770 bis 1800 (Antrittsvorlesung in Basel 1867), 1867
［V 31-73］ U¨ber das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Men-
iv
schen, der Gesellschaft und dem Staat, 1875
［V 90-138］ Beitra¨ge zur Lo¨sung der Frage vom Ursprung unseres Glaubens
an die Realita¨t der Außenwelt und seinem Recht, 1890
［V 139-240］ Ideen u¨ber eine beschreibende und zergliedernde Psychologie,
1894
［V 241-316］ [U¨ber vergleichende Psychologie] Beitra¨ge zum Studium der
Individualita¨t, 1895/96
［V 317-338］ Die Entsteheung der Hermeneutik, 1900
［V 339-416］ Das Wesen der Philosophie, 1907
［VI 1-55］ Versuch einer Analyse des moralischen Bewußtseins, 1864
［VI 56-102］ U¨ber die Mo¨glichkeit einer allgemeingu¨ltigen pa¨dagogischen
Wissenschaft, 1888
［VI 103-241］ Die Einbildungskraft des Dichters. Bausteine fu¨r eine Poetik,
1887
［VII 79-190］ Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissen-
schaften, 1907
［VII 191-294］ Plan der Fortsetzung zum Aufbau der geschichtlichen Welt in
den Geisteswissenschaften, ca. 1910
［VII 295-347］ Anhang, nach 1904
［VIII 1-74］ Das Geschichtliche Bewußtsein und die Weltanchaungen, ca.
1896-1906
［VIII 75-120］ Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den
Metaphysischen Systemen, 1911
［VIII 169-235］ Zur Weltanschauungslehre, 1900
［IX 5-10］ Vorwort, 1884
［IX 167-231］ Grundlinien eines Systems der Pa¨dagogik, 1894
［X 13-124］ System der Ethik, 1890
［XIII/1 1-567］ Leben Schleiermachers: Erster Band/Erster Halbband
(1768-1802), 1870
v
［XIII/2 1-231］ Leben Schleiermachers: Erster Band/Zweiter Halbband
(1803-1807), 1870
［XIV/1 339-358］ Kritik der ethischen Prinzipien Schreiermachers, 1863/64
［XVIII 38-56］ Einleitungen zu Untersuchungen u¨ber die Geschichte des
Naturrechts, um 1874
［XIX 1-57］ Fru¨he Entwu¨rfe zur Erkenntnistheorie und Logik der Geistes-
wissenschaften, vor 1880
［XIX 58-295］ Ausarbeitungen zum zweiten Band der Einleitung in die
Geisteswissenschaften: Viertes bis Sechstes Buch, ca. 1880-1890
［XIX 296-332］ Gesamtplan des zweiten Bandes der Einleitung in die
Geisteswissenschaften: Drittes bis Sechstes Buch (,,Berliner
Entwurf“), ca. 1893
［XIX 333-388］ Leben und Erkennen. Ein Entwurf zur erkenntnistheoretis-
chen Logik und Kategorienlehre, ca. 1892/93




BrY : Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck
von Wartenburg 1877-1897, hrsg. von Sigrid von der Schulenburg,
Max Niemyer, Halle（Saale）,1923.
jD : Der junge Dilthey. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebu¨chern 1852-
1870, hrsg. von Clara Misch geb. Dilthey, B. G. Teubner, Leipzig
und Berlin, 1933.
SzP : Wilhelm Dilthey, Shriften zur Pa¨dagogik, hrsg. von Hans-Hermann














































































































































































































































































































刊行され，その編者であるヨーアッハと F. ローディによって，第 19 巻とそれ
に続く第 20，21巻に輯録される予定の諸論稿の全体像が示されたことに起因す







1883年 『精神科学序説』第1巻第1部 ［I 1-120］
第2部 精神諸科学の基礎づけと
しての形而上学。その支配と衰退
1883年 『精神科学序説』第1巻第2部 ［I 121-408］
1891/92年 「15，16世紀における人間の把握と分析」 ［II 1-89］
1892/93年 「17世紀における精神諸科学の自然的体系」 ［II 90-245］
1893年 「17世紀における思考の自律，構成的合理主義，汎神論的一元論，およびその連関」 ［II 246-296］
？ 「ジョルダーノ・ブルーノ」 ［II 297-390］
1893年頃 「ベルリン草稿」第3部 ［XIX 301-307］
1890年 「実在性論文」 ［V 90-138］
1893年頃 「心的生の多様性とその区分」 ［VIII 117-183］
1894年 「理念＝構想（イデーン）」 ［V 139-240］
第4部（XIX）
? 第1編　「意識の事実」（「ブレスラウ完成稿」） ［XIX 58-173］
? 第2編　「外界の知覚」 ［XIX 174-195］
? 内的知覚と心的生の経験 ［XIX 195-222］
1893年頃 「ベルリン草稿」 ［XIX 307-318］
1892年 「経験と思考」 ［V 74-89］
第5部（XIX）
? 第1～5編 ［XIX 228-264］
1893年頃 「ベルリン草稿」 ［XIX 318-326］
1893年頃 「生と認識」 ［XIX 333-388］
1875年 「1875年論文」 ［V 31-73］
1883年 『精神科学序説』第1巻第1部 ［I 1-120］
1895/96年 「比較心理学」 ［V 241-316］
第6部（XIX）
? 第1～9編 ［XIX 327-332］




































































































































































































































る。例えば，ディルタイは G. W. F.ヘーゲルの生の概念に汎神論的な背景を見



















































































































































































































































































































































































の解釈学）（Ontologie: Hermeneutik der Faktizita¨t）」［1923=1992］や「カッ
セル講演（ヴィルヘルム・ディルタイの研究活動と歴史学的世界観を求
める現代の争い）（Wilhelm Diltheys Forschungsarbeit und der gegenwa¨rtige
Kampf um eine historische Weltanschaung. 10 Vortra¨ge (Gehalten in Kassel





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『ディルタイ全集』第 3 巻は彼の晩年 11 年の間に書かれた諸論文を蒐集し
ているが，その副題として「ドイツ精神史の研究（Studien zur Geschichte des
deutschen Geistes）」が与えられている。ちなみに，ディルタイが捉えていたド




的な精神の持ち主（der universalste Geist）である」［III 25］と評していること
から，ゲーテまでをひとつのつながりとして捉えたうえで，その始源にライプ


















































































第 2節 「哲学的・文学的運動」の 3段階
ディルタイが「就任講義」においてとりあげている主な人物を列挙すれば，I.
カント，G. E.レッシング，ゲーテ，J. F.シラー，J. G.フィヒテ，シュライエル















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Die Positivita¨t der Christlichen Religion）」（1795-1796年）が書かれ，フラ
58
ンクフルト時代（1797-1800 年）に「キリスト教の精神とその運命（Der













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ことがうかがうことができる［vgl. jD 26, 58f, usw.］。あるいはまた，最終
的には民族心理学から距離を置こうとするわけであるが，その姿勢も両親








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而上学的方法（metaphysische Methode），内的経験の方法（Methode der inneren











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［vgl. Bollnow 1958=1975: 76ff., 1936=1977: 257ff.］。そしてこの意識には，過
去に対して未来を「自由に」創造する力が含まれているのであり，それをディル









































































































































und zergliedernde Psychologie）」［V 139, usw.］と位置づけ，「説明的心理


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ドグマ，すなわち「標準社会科学モデル（Standard Social Science Model）」



















































































































































































































1887=1957: 上; 41, 91］。ゲマインシャフトにおいては，血縁や地縁，さらには
言語などの文化を紐帯として結び付いているが，ゲゼルシャフトは分離した人
間が「必然的に意見を同じくする理性的なもの・正しいもの・真なるもの」を
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